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ANALYSIS OF POSSIBILITY TO AVOID A RUNNING-DOW ACCIDENT  
TIMELY BRAKING 
 
A. Sarayev, Associate Professor, Candidate of Technical Science, KhNAHU 
 
Abstract. Such circumstances under which the drive can stop the vehicle by applying timely braking 
before reaching the pedestrian crossing or decrease the speed to the safe limit to avoid a running-
down accident is considered. 
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